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الثامن في المدرسة الثانوية الإسلامية  لفصلا لتلاميذتجريبية (دراسة شبه 
  )الرحمه" سوكاجدى باندونج"
 رسالة
 
 للحصول على درجة سرجانا التربوى مقدمة 





 حكمةإيكى نور 
 ۱۰۷۰۰۲۱رقم التسجيل: 
 
 قسم تعليم اللغة العربية
 اللغات والآداب كلية تعليم
 جامعة إندونيسيا التربوية
  م ٦۱۰۲
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